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ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ PULSATILLA 
PRATENSIS (L.) MILL. У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Виявлено ценотичні особливості місцезростань Pulsatilla pratensis (L.) Mill. у Правобережному Лісостепу України за 
методикою Браун-Бланке. Встановлено, що угруповання за участю цього виду належать до 4 асоціацій, 3 союзів, 
3 порядків та 2 класів з ценотичним оптимумом в угрупованнях асоціації Astragalo austriaci-Salvietum nutantis 
Korotchenko & Didukh 1997. Екологічна оцінка угруповань за методикою фітоіндикації дала змогу виявити екологічні 
амплітуди угруповань, які знаходяться в межах екологічної амплітуди Pulsatilla pratensis. Аналіз угруповань за учас-
тю видів, які охороняються на національному та міжнародному рівні, показав їх високу созологічну цінність.
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Pulsatilla pratensis (L.) Mill. (синоніми 1 Anemone 
pratensis L., Pulsatilla nigricans Stoerck, включа-
ючи P. bohemica (Skalicky) Tzvelev = P. praten-
sis (L.) Mill. subsp. bohemica Skalicky; P. dacica 
(Rummelsp.) Tzvelev; P. donetzica Kotov; P. ni g-
ricans auct. non Stoerck, nom. illeg.; P. uc ranica 
(Ugr.) Wissjul.) — рідкісний вид, занесений до 
Червоної книги України зі статусом «неоціне-
ний». Цей вид поширений практично по всій 
території рівнинної частини Украї ни. Транс-
формація біотопів, до яких приурочений цей 
вид, призводить до різкого скорочення чи-
сельності його популяцій, насамперед у густо 
заселених регіонах Ук раїни, в тому числі у 
Правобережному Лі состепу. Організація ефек-
тивної охорони виду in situ неможлива без з’я-
сування його еколого-це нотичних особливос-
тей та інвентаризації рос линних угруповань, в 
яких він має екологічний та ценотичний опти-
мум. Фітоіндикаційна оцінка природних міс-
це зростань виду дає змогу підібрати найопти-
мальніші умови для вирощування в культурі з 
метою збереження ex situ. 
У більшості літературних джерел, присвя-
чених поширенню Pulsatilla pratensis в Україні 
1 Наведено за [6, 12, 16].
[2, 3, 5, 8, 9 та ін.] наведено коротку характе-
ристику його місцезростань. Зазвичай при 
цьому вказують назви формацій, виділені від-
повідно до еколого-фіто ценотичного (домі-
нантного) підходу до класифікації рослин-
ності або списки супутніх видів. Винятком є 
публікація О.М. Байрак і Т.В. Криворучко [1], 
де зазначається, що популяції P. pratensis (як 
P. nigricans) спорадично трапляються в угру-
пованнях сою зу Fragario viridis-Trifolion mon-
tani класу Festuco-Brometea. 
В останньому виданні Червоної книги Ук-
раїни наведено досить широкий перелік класів 
(Festuco-Brometea, Trifolio-Geranietea sanguinei, 
Rhamno-Prunetea, Sedo-Scleranthetea, Qu er ce-
tea pubescenti-petraeae, Vaccinio-Piceetea), в яких 
трапляється P. pratensis [6], однак відсутня ін-
формація про його ценотичний оптимум, а 
також синтаксони нижчої ієрархії. 
Мета роботи — з’ясувати еколого-це но тич-
ні особливості місцезростань Pulsatilla praten-
sis у Правобережному Лісостепу Ук раїни шля-
хом застосування еко лого-фло ристичного під-
ходу за методикою Браун-Бланке та методу 
фітоіндикації. 
Матеріал та методи
Матеріалом для дослідження були 33 гео-
ботанічних описи рослинних угруповань за 
участю Pulsatilla pratensis, виконані на терито-
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рії Хмельницької, Вінницької, Кіровоградсь-
кої, Одеської та Черкаської областей протя-
гом 2004–2013 рр. (рис. 1), у тому числі 19 опи-
сів, виконаних авторами, реш ту взято з лі те-
ратурних [4] та архівних джерел, бази даних 
Ukrainian Grasslands Database (EU-UA-001 in 
GIVD) у форматі TURBOVEG [11].
Обробку даних здійснювали у програмі 
JUICЕ [15], версія 7.0.63 за допомогою алго-
ритму TWINSPAN модифікований [13] з об-
численням ступеня гетерогенності кластерів 
за коефіцієнтом Сімпсона. Діагностичні види 
виділяли на підставі визначення вір ності ви-
дів за допомогою коефіцієнта phi. До діагнос-
тичних відносили види зі значенням коефіці-
єнта понад 0,25. Значущість отриманих даних 
тестували за допомогою критерію Фішера на 
рівні р понад 0,05.
Для екологічної характеристики видів вико-
ристано екологічні шкали Я.П. Дідуха [10], зо-
крема здійснено фітоіндикаційну оцінку угру-
повань за едафічними факторами — вологістю 
ґрунту (Hd), кислотністю ґрунту (Rc), сольовим 
режимом ґрунту (Sl), вмістом карбонатів у ґрун-
ті (Са), вмістом азоту у ґрунті (Nt) та аерацією 
ґрунту (Ае). Отримані результати порівнювали 
з бальними значеннями еко логічної амплітуди 
Pulsatilla pratensis. Для графічного відображення 
результатів фіто ін ди каційної оцінки викорис-
товували опцію «box & wis kers», доступну в про-
грамному пакеті Statistica 7.0 [14].
Результати
За результатами кластерного аналізу описи 
розподілили на 4 кластери (табл. 1).
Кластер 1 включає описи, виконані на тери-
торії Канівського природного заповідника (ді-
лянка «Зміїні острови») на піщаних ґрунтах. 
Основу травостою складають Stipa borysthenica 
Klokov ex Prokudin i Festuca beckeri (Hack.) Trautv. 
Кластер діагностують 15 видів з величиною ко-
ефіцієнта phi від 0,558 до 1,000. P. pratensis має 
проективне покриття ± 1 бал за старою шка-
лою Браун-Бланке. Аналіз блоку діагностич-
них видів дав змогу віднести угруповання цьо-
го кластера до асоціації Centaureo borysthenicae-
Festucetum beckeri Vicherek 1972.
Таблиця 1. Синоптична таблиця угруповань
 з участю Pulsatilla pratensis у Правобережному 
Лісостепу України
Номер кластера 1 2 3 4
Кількість описів 4 11 9 9
Sempervivum ru the ni cum 100 --- --- ---
Thymus pallasianus 100 --- --- ---
Centaurea sumen sis 100 --- --- ---
Chamaecytisus rutheni cus 100 --- --- ---
Peucedanum oreoselinum 100 --- --- ---
Festuca beckeri 84.0 --- --- ---
Koeleria glauca 84.0 --- --- ---
Vincetoxicum hirundinaria 74.9 --- --- ---
Artemisia campestris 66.7 --- --- ---
Thesium ebracteatum 66.7 --- --- ---
Dianthus borbasii 66.7 --- --- ---
Stipa boryathenica 66.7 --- --- ---
Carex ericetorum 66.7 --- --- ---
Centaurea borysthenica 66.7 --- --- ---
Hieracium umbellatum 55.8 --- --- ---
Gagea paczoskii --- 48.0 --- ---
Potentilla canescens --- 48.0 --- ---
Veronica arvensis --- 48.0 --- ---
Erophila verna --- 48.0 --- ---
Elytrigia intermedia --- 48.0 --- ---
Carex praecox --- 47.1 --- ---
Elytrigia repens --- 40.8 --- ---
Asperula cynanchica --- --- 78.4 ---
Eryngium planum --- --- 70.7 ---
Pimpinella saxifraga --- --- 62.5 ---
Inula ensifolia --- --- 62.5 ---
Centaurea scabiosa --- --- 59.9 ---
Cephalaria uralensis --- --- 53.5 ---
Anthyllis macrocephala --- --- 53.5 ---
Salvia verticillata --- --- 53.5 ---
Melampyrum cristatum --- --- 53.5 ---
Seseli annuum --- --- 53.5 ---
Adonis vernalis --- --- 49.4 ---
Achillea setacea --- --- 42.2 ---
Veronica incana --- --- 42.2 ---
Euphorbia stepposa --- --- --- 85.8
Salvia nutans --- --- --- 85.8
Salvia nemorosa --- --- --- 83.0
Medicago romanica --- --- --- 82.9
Veronica jacquinii --- --- --- 75.2
Silene chlorantha --- --- --- 70.7
Galium octonarium --- --- --- 70.7
Plantago urvillei --- --- --- 70.7
Polygala comosa --- --- --- 62.5
Convolvulus arvensis --- --- --- 62.5
Galatella villosa --- --- --- 62.5
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Festuca valesiaca Gaudin, рідше — Elytrigia in-
termedia (Host) Nevski і Trifolium montanum L. 
Кластер діагностують 7 видів зі значеннями 
коефіцієнта phi від 0,408 до 0,480. Проективне 
покриття P. pratensis становить r-1 бал. Угру-
повання кластера віднесено до асоціації Koe-
lerio macranthae-Stipetum joannis Kolbek 1978.
Кластер 3 об’єднує описи, виконані на тери-
торії Вінницької (західна частина) та Хмель-
ницької (східна частина) областей у басейні 
р. Дністер. Домінантом травостою в більшо сті опи-
сів є Festuca rupicola Heuff., рідше — Stipa capillata 
L. і Botriochloa ischaemum (L.) Keng. Кластер діа-
гностують 13 видів, які мають значення коефіці-
єнта phi від 0,422 до 0,784. P. pratensis характери-
зується проективним покриттям від 7 до 2 балів. 
Угруповання кластера віднесено до асоціації Fe-
stuco valesiacae-Stipetum capillatae Sillinger 1930.
Кластер 4 включає описи, виконані у Кірово-
градській (південна частина) та Одеській (пів-
нічна частина) областях на межі лісостепової і 
степової зон. Домінантами угруповань є Chamae-
cytisus austriacus (L.) Link, Festuca valesiaca, Poa 
angustifolia L., Bromo psis inermis (Leyss.) Holub, 
Stipa capillata, S. pen nata L. Проективне покрит-
тя P. pratensis — від + до 3 балів. Угруповання 
кластера віднесено до асоціації Astragalo austria-
ci-Salvietum nutantis Korotchenko & Didukh 1997.
Проведено також статистичний аналіз про-
ективного покриття P. pratensis у виділених 
синтаксонах (табл. 2). 
Для встановлення особливостей екологіч-
ної ди ференціації виділених кластерів окремо 
за кожним з досліджених екологічних чинни-
ків побудовано гістограми у форматі «ящик з 
вусами» (рис. 1).
Фітоіндикаційна оцінка виділених одиниць 
рослинності показала, що всі вони перебува-
ють в межах екологічної апплітуди P. pra tensis, 
визначеної за допомогою екологічних шкал 
Я.П. Дідуха [10], відповідно до яких цей вид 
характеризується як субмезофіт, субаерофіл, 
субацидофіл, мезотроф, акарбонатофіл, гемі-
нітрофіл. Однак розподіл виявив деякі відмін-
ності в диференціації за різними чинниками. 
Розподіл угруповань за чинниками, по в’я за-
ними з водними режимом, дав змогу з’ясувати, 
Закінчення табл. 1
Номер кластера 1 2 3 4
Кількість описів 4 11 9 9
Bromopsis riparia --- --- --- 62.5
Bromopsis inermis --- --- --- 62.5
Seseli tortuosum --- --- --- 62.5
Centaurea pseudomaculosa --- --- --- 53.5
Thesium arvense --- --- --- 53.5
Astragalus dasyanthus --- --- --- 53.5
Trifolium medium --- --- --- 53.5
Stipa pennata --- --- --- 53.5
Thymus marschallianus --- --- --- 50.0
Campanula sibirica --- --- --- 49.2
Achillea millefolium --- --- --- 49.2
Teucrium pannonicum --- --- --- 49.2
Genista tinctoria --- --- --- 49.2
Stachys recta --- --- --- 44.1
Stipa capillata --- --- --- 42.2
Hypericum perforatum --- --- --- 39.9
Teucrium chamaedrys --- --- 41.2 41.2
Примітка: цифрові значення у таблиці відповідають 
значенням коефіцієнта phi · 100. Види у ме жах блоків 
розташовані у порядку зменшення їх вір ності (зна-
чень коефіцієнта phi). У таблиці наведено лише діа-
гностичні види синтаксонів. 
Таблиця 2. Статистичні показники 
проективного покриття Pulsatilla pratensis 
у виділених одиницях рослинності
Показник
Кластер
1 2 3 4
Мінімальне ненульове 
покриття, % 2 1 1
2
Середнє ненульове по-
криття, % 2,25 1,82 6,33 10,00
Стандартне відхилення 
середнього ненульового 
покриття 0,4330 0,5749 4,8989 14,9660
Максимальне покрит-
тя, % 3 3 15 38
Кластер 2 включає описи, виконані на те-
риторії Кіровоградської (північно-східна час-
тина) та Вінницької (східна частина) облас-
тей, у межах басейну р. Південний Буг. Домі-
нантами рослинного покриву є переважно 
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Рис. 1. Диференціація угруповань за участю Pulsatilla pratensis за едафічними екологічними чинниками: А — во-
логість ґрунту; Б — аерація ґрунту; В — кислотність ґрунту; Г — сольовий режим ґрунту; Д — вміст карбонатів у 
ґрунті; Е — вміст азоту у ґрунті. Пунктирною лінією показано екологічну амплітуду P. pratensis
що екологічні амплітуди та оптимуми дослі-
джених угруповань приблизно відповідають 
екологічному оптимуму P. pratensis. Щодо роз-
поділу за чинниками, по в’я заними із хімічним 
режимом ґрунту, то спостерігається зміщення 
екологічних амплітуд досліджених угруповань 
у бік збільшення значень чинників. Це змі-
щення більш виражене щодо розподілу за кис-
лотністю та сольовим режимом ґрунту і мен-
шою мірою — щодо вмісту в ґрунті карбонатів 
та азоту. В усіх випадках, крім розподілу за во-
логістю ґрунту, спостерігається екологічне від-
окремлення клас тера 1, який включає описи, 
виконані на піщаному субстраті, на відміну від 
решти кластерів, описи яких виконані на чор-
ноземних ґрунтах. Цю закономірність підтвер-
джено результатами DCA-ор ди нації (рис. 2). 
Як видно з ординаційної діаграми, кластер 
1 відокремлюється від решти кластерів за чин-
никами «кислотність ґрунту» і «вміст карбо-
Рис. 2. Результати DCA-ординації угруповань з участю 
Pulsatilla pratensis у Правобережному Лісостепу Украї-
ни. Номери хмар відповідають номерам кластерів
натів у ґрунті», які майже збігаються з першою 
віссю ординації. Інші кластери розділяються 
за чинником «вологість ґрунту».
Созологічна оцінка виділених одиниць рос-
линності за критерієм участі в їх складі видів 
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рослин, занесених до національного (Червона 
книга України) та міжнародних (Додаток І 
Берн ської конвенції, Додаток Конвенції CITES, 
Європейський Червоний список, Червоний 
список МСОП) охоронних списків, показала, 
що угруповання з участю P. pratensis загалом 
відзначаються високою фітосозологічною цін-
ністю (табл. 3).
Аналіз виявив, що угруповання з участю 
Pulsatilla pratensis у Правобережному Лісосте-
пу є оселищами для 13 видів рослин, які охо-
роняються на національному та міжнародно-
му рівні. Кластери 1–3 у своєму флористич-
ному складі містять по 4 рідкісних види, а 
кластер 4–7 видів, занесених до охоронних 
списків.
Обговорення
За результатами класифікації угруповань за учас-
тю Pulsatilla pratensis установлено, що вони нале-
жать до чотирьох асоціацій рослинно сті, синтак-
сономічне положення яких в ієрархічній системі 
одиниць рослинності є таким:
Клас Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika 
et Novák 1941
Порядок Festuco-Sedetalia acris R.Tx. 1951
Союз Festucion beckeri Vicherek 1972 
Асоціація Centaureo borysthenicae-Festuce-
tum beckeri Vicherek 1972
Клас Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947
Порядок Brachypodietalia pinnati Korneck 1974
Союз Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et 
Klika in Klika et Hadač 1944
Асоціація Astragalo austriaci-Salvietum nu-
tan tis Korotchenko & Didukh 1997
Порядок Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et Tx. 
ex Br.-Bl. 1949
Союз Festucion valesiacae Klika 1931
Асоціація Festuco valesiacae-Stipetum capil-
latae Sillinger 1930
Асоціація Koelerio macranthae-Stipetum joan-
nis Kolbek 1978.
Аналіз показників проективного покриття 
P. pratensis в угрупованнях виділених асоціацій 
рослинності виявив, що в цілому вид харак-
теризується невисоким про ек тивним покрит-
Таблиця 3. Участь видів рослин, занесених до національного та міжнародних охоронних списків, 
в угрупованнях з участю Pulsatilla pratensis у Правобережному Лісостепу України
Назва виду Статус
Представленість у виділених одиницях рослинності
Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4
Adonis vernalis ЧКУ, CITES + +
Astragalus dasyanthus ЧКУ, ЄЧС, 
МСОП
+
Chamaecytisus blockianus ЧКУ, ЄЧС, 
МСОП
+
Pulsatilla grandis ЧКУ, Берн +
Pulsatilla patens ЧКУ, Берн +
Pulsatilla pratensis ЧКУ + + + +
Stipa borysthenica ЧКУ +
Stipa capillata ЧКУ + + +
Stipa dasyphylla ЧКУ, МСОП +
Stipa lessingiana ЧКУ +
Stipa pennata ЧКУ +
Stipa pulcherrima ЧКУ +
Thesium ebracteatum Берн +
Усього 4 4 4 7
Примітка: ЧКУ — Червона книга України [7]; Берн — Додаток І Бернської конвенції; CITES — Додаток кон-
венції CITES; ЄЧС — Європейський червоний список; МСОП — Червоний список МСОП.
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тям. Винятком є асоціація Astragalo austriaci-
Salvietum nutantis, угру повання якої відзнача-
ються найвищим середнім та максимальним 
проективним покриттям дослідженого виду, 
що дає підставу для висновку, що саме в угру-
пованнях, які належать до цієї асоціації, зна-
ходиться ценотичний оптимум P. pratensis у 
Правобережному Лісостепу України.
Фітоіндикаційна оцінка угруповань за учас тю 
P. pratensis показала, що провідним чинником, 
який сприяє поширенню виду, є вологість ґрун-
ту та пов’язаний з ним ступінь аерації ґрунту, 
оскільки екологічний оптимум досліджених уг-
руповань приблизно збігається з екологічним 
оптимумом P. pratensis. Натомість за чинниками 
хімічного складу ґрунту досліджені угрупован-
ня, хоча і знаходяться в межах екологічної амп-
літуди P. pratensis, але за межами екологічного 
оптимуму цього ви ду. Можливо, такі особли-
вості місцезростань P. pratensis у Правобереж-
ному Лісостепу Україну зумовлюють більшу 
вразливість популяцій виду до впливу зовніш-
ніх чинників.
Результати созологічної оцінки угруповань за 
участю P. pratensis свідчать, що, крім нього, в їх 
складі міститься низка інших видів, які охороня-
ються на національному та міжнародному рівні, 
що загалом пояснюється високою вразливістю 
степових і псамофітних угруповань до зов ніш-
ніх впливів, а отже, й високою кон центра цією 
рідкісних та зникаючих видів в їх складі. Най-
вищу созологічну цінність мають угрупован ня 
асоціації Astragalo austriaci-Salvietum nu tantis.
Висновки
Отримані результати свідчать, що Pulsatilla 
pratensis у Правобережному Лісостепу має 
широку ценотичну амплітуду і трапляється в 
угрупованнях чотирьох асоціацій, які нале-
жать до трьох союзів, трьох порядків та двох 
класів рослинності. 
Ценотичний оптимум P. pratensis у дослідже-
ному регіоні знаходиться в угрупованнях, від не-
сених до асоціації Astragalo austriaci-Sal vie tum 
nutantis союзу Cirsio-Brachypodion pin nati.
У Правобережному Лісостепу України еко-
логічні амплітуди рослинних угруповань з 
участю P. pratensis знаходяться в межах еколо-
гічної амплітуди виду, хоча за окремими чин-
никами (кислотність ґрунту, сольовий режим 
ґрунту, вміст карбонатів у ґрунті) спостеріга-
ється суттєве відхилення від екологічного 
оптимуму P. pratensis. 
Угруповання за участю P. pratensis потребу-
ють охорони, оскільки вони відзначаються ви-
сокою созологічною цінністю. Найвищий при-
родоохоронний статус потрібно надати угру-
пованням асоціації Astragalo austriaci-Salvietum 
nutantis, в межах якої знаходиться ценотичний 
оптимум дослідженого виду. Ця асоціація на-
лежить до союзу Cirsio-Bra chypodion pinnati, 
який на території Правобережного Лісостепу 
Ук раїни перебуває на східній межі свого су-
цільного поширення. 
Визначені нами еколого-ценотичні особ-
ливості природних місцезростань P. pratensis 
потрібно враховувати при виборі умов для 
культивування виду в умовах ex situ.
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ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
PULSATILLA PRATENSIS (L.) MILL. 
В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
Выявлены ценотические особенности местообитаний 
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. в Правобережной Лесосте-
пи Украины по методике Браун-Бланке. Установлено, 
что сообщества с участием этого вида относятся к 
4 ассоциациям, 3 союзам, 3 порядкам и 2 классам с 
ценотическим оптимумом в сообществах ассоциации 
Astragalo austriaci-Salvietum nutantis Korot chenko & Di-
dukh 1997. Экологическая оценка сообществ по мето-
дике фитоиндикации позволила выявить их эколо-
гические амплитуды, которые находятся в пределах 
экологической амплитуды Pulsatilla pratensis. Анализ 
сообществ относительно участия видов, охраняемых 
на национальном и меж дународном уровне, показал 
их высокую созологическую ценность.
Ключевые слова: Pulsatilla pratensis (L.) Mill., синтак-
сономия, фитоиндикация, ординация, Правобереж-
ная Лесостепь Украины.
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ECOLOGICAL AND COENOTICAL 
PECULIARITIES OF PULSATILLA 
PRATENSIS (L.) MILL. IN THE RIGHT-BANK 
OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE
Coenotic features of the Pulsatilla pratensis (L.) Mill. habi-
tats in the Right-Bank of Forest-Steppe of Ukraine have 
been identified on the base of the Braun-Blanquet meth-
od. It was established that community involving this spe-
cies belong to 4 associations 3 alliances, 3 orders, and 2 
classes with coenotical optimum in communities of the 
Astragalo austriaci-Salvietum nutantis Korotchenko & 
Didukh 1997. Environmental assessment of communities 
by phytoindication method allowed revealing their eco-
logical amplitude, which are within the ecological range of 
Pulsatilla pratensis. Analyze of communities by participa-
tion of species protected on national and international 
level has shown their high sozological value. 
Key words: Pulsatilla pratensis (L.) Mill., syntaxonomy, 
phytoindication, ordination, Right-Bank of Forest-Steppe 
of Ukraine.
